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DmIzne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de' ,mando.—Se aprueba la entrega de
mando del destructor Almirante Mirada efectuada
el 4 de julio -último por el Capitán de Fragata don
iaustino Ruiz González val de igual empleo don
Francisco NúñeZ, Rodríguez.
Madrid, 3 de septiembre de 194.0.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del destruc
tor A1n.ü7)ante Valdés efectuada el 12 de julio últi
mo por el Capitán de Corbeta D. Rafael Ravina y
Poggio al Capitán de Fragata D. Ramón Aubarede
y Leal.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
,
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe del Negociado de la
\' sexta Sección del Estado Mayor de la Armada al Ca
Apitan de Corbeta D. Daniel Novás Torrente.
Madrid, 29 de agosto de 1940.
MORENO
•
— Se destina a la Comandancia Naval de Cana
rias, para -formar parte de la dotación del pontón
Lauria al Oficial primero de la Reserva Naval 1Vlo
L \ vilizada D. Ricardo Hernández Elordi, que cesa en
el crucero Canarias.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Se confirma en, su actual destino en el trans
porte de guerra Contramaestre Casado al Oficial se
gundo de la Reserva Naval Movilizada D. José Ma
ría Martínez Hidalgo y Terán.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
•
— A propuesta del Comandante General del De
partamento Marítimo de. Cartagena se dispone que
el tercer Maquinista D. Francisco Moreno Mojica
Página .1.363.
cese en el destructor Alcalá Galiano y embarque en
rl cañonero Dato. -
1\ladrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
. dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer que el personal que a continuación
se relaciona pase a los destinos que al frente de cada
uno se expresa:
Auxiliar primero de Máquinas D. Francisco Ca
sanova Sueira.—Destructor Huesca.
Auxiliar primero Naval D. José Vidal Gó
mez.—Destructor Almirante Valdés. •
Tercer Mecánico D. Francisco Pardavila Rial.—
Grupo de Lanchas de dicho Departamento.
Tercer Mecánico D. Genaro Liz Guridi.—Destruc
tor Huesca.
Tercer Mecánico D. Eduardo Brandáriz Canle.
Destructor Teruel.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Máqui
nas D. Francisco Parodi Cazalla desembarque del
destructor Huesca y pase destinado a la Inspección
de Máquinas del Arsenal de La Carraca en relevo
del- Auxiliar -segundo del mismo Cuerpo D. Manuel
Aguilar Chafino, que embarcará en. el citado des
tructor.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
• MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para San Fernando
(Cádiz) y Avila al tercer Maquinista, retirado y mo
viIzado, D. José Manuel Nogueiras Manzanera.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
• MORENO
•
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar primero
Naval D. Samuel Basanta Chao. quede en situación
de "procesado" a partir del 14 dé septiembre de
1939.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
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Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar segundo
de Sanidad D. José María Gutiérrez de la Torre
quede en tituación de "disponible forzoso" en el
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
•
MORENO
Bajas.—Por no haber constancia de que haya he
chb su presentación a las Autoridades nacionales el
personal de Maquinistas de la Segunda Sección de
le s Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir y el
demás subalterno que a continuación se relaciona,
procedente de la zona roja, se dispone cause baja en
la Armada, con arreglo a lo preceptáado .en la Ley
de lo de febrero de 1939 (B. O. núm. 45), sin per
juicio de Clue, en el caso de que con posterioridad a
la fecha de esta disf)osición se acredite la presenta
ción de alguno de dicho personal a las Autoridades
ricionales, se rectifique la misma, señalando a los
que le afecte la situación reglamentaria que corres-:
punda :
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
0.ficiales primeros.
Don Juan Ruso Rey
Don Nicanor Menéndez.
Oficial segundo D. Francisco Rodríguez Rial.
Oficiales terceros.
Don Ramón Rodríguez Lago.
Don Francisco Llorea Soriano.
"Allxiliares primeros.
Don Manuel Rodríguez Esplúguez.
Don Vicente Fernández Yáñez.
Don Ramón Prades, Pita.
Don Pedro Dopico Fernández.
Don Juan Blasco Arenas..
Don Manuel Vigo Buyo.
Don Aurelio Cabezón Freire.
Don Antonio Yáñez Piñeiro.
fi
Auxiliares segundos.
Don José Andreu Lillo.
Don José Francés Lázaro.
Don Emilio Lozano Otón.
Don Francisco Sánchez Guerrero.
Don Juan Sobiert Poitch.
Don Eduardo Vázquez Benavides.
Don Manuel Oriola Romeu.
-
Don Manuel Beceiro Santalla.
Don Miguel Cardona Florit.
••
Don Juan Mari Torres.
Don Luis Ibáñez Bengoechea.
Don Antonio Gonz4lez Dopico.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERÍA
Jefe del Cuerpó, D. José María Martínez T •irona.
Auxiliares primeros.
Don José Velázquez Almendro.•
Don Jaime González de Castro..,
Don Manuel Ramírez Conesa.
Don Fernando *Vázquez García.
Don José Delm¿ís Blasco.
Don Bernardo García Herrera.
Don Manuel Seoane Pena.
Don Francisco Arroyo Cervantes.
Don Pedro Esearabajal Peralta.
Don Carlos Baladrón Vence.
Auxiliares segundos. •
Don Francisco Lorencio Martínez.
Don Emilio Martínez Hernández.
Dón Rafael Brull Rochina.
Dpn Emilio Martínez Painceira.
Don Bernardo Díaz Traverso.
Don Alfonso García Zamora.
Don José Antonio Paz Martínez.
Don José Rey Peña.
Don Rafael brotons Carbonell.
Don José Ca'stelló Manzano.
Don José Iverm'ón Martínez.
Don Antonio Antúnez Aguilar.
Don Fernando Yebra Gutiérrez.
Don Antonio Lacaba.
Don Antonio López Sarabia.
•
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
Oficial segundo de A. O. Don Manuel Palma Hi
dalgo.
Oficial tercero de N. O. Don José Santana Mar
tínez.
Idem íd. Don Gerardo Martínez Aznar.
•
Auxiligres primeros \cle N. O.
Don Luis Beltrá del Castillo.
Don Fernando López Rugero.
Don Emilio Domínguez Galeano.
Don Ramón Balcázar Soler.
Don Luis Manuel Legaza Jiménez.
Don Francisco Vázquez Conlledo.
Don José E. Albert Sotelo.
Don Fernando Jiménez de Cisneros y Ponce de
León.
Don Miguel Ramos Sanz.
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Don José L. Fernández Albert.
Don Manuel Aguilera Franco.
Don Manuel Vargas Páez.
,Auxiliares segundos de N. O.
Don Nicomedes Gómez Sánchez.
Don Luis Lloret Tarrero.
Don Manuel Sanz Gálvez.
Don Rafael -Rodríguez Castro.
Don Leoncio Carro Caruncho.
Don' Agustín Ramos Peñuela.
Don Emilio Navarro.García.
Don Norberto 'Fernández López.
Don Ernesto Faguás Dieste.
Don Miguel Mira Carbonell.
Don José Meliá García.
Don José Taboada Vázquez.
Don fosé Ronsá.n del Castillo Montalbán.
Don, Tomás Martín Pascual.
Don Angel' Brihuega Rodríguez.
CUERPO DE AUXILIARES' DE kADÍOTELEbRAFíA
Oficial primero D. José Ibáñez Almoguera.
Oficial segundo D.' Manuel Peralta'Díaz. --
Oficial tercero D. Benjamín Balboa López.
Don
Don Rían García Blanco.
Don 'Esteban Sánchez Pérez.
Don Salvador 'Ros Otón.
Don Manuel Dobarro Pérez.
Don Antonio Buades Antón.
Don José Lobato Rodríguez. .
Don jilan Montero Conesa.
Don Manuel Pazos Seoane.
Don José María jara García.
Don Ginés Inglés García.
Don Rafael Pastor .Font.
Auxiliares primeros.
José Mánso Barro.
Auxiliares- segundos.
Don José María Porto Vigo.
Don Francisco Carrillo Mira.
Don Juan Vicent Adrover. •
Don Manuel León Escámez.
Don José Ginés Hernández.
Don Luis Arriola Gómez.
Don Joaquín Ferreiro 13arreiro.
Don Salvador Cueto González.
Don .0vidio Rocha Ródríguez.
Don Rafael Ruiz Matas.
Don Francisco López Estrella.
Don José Guerrero Jiménez.
CUERPO DE AUXÍLIARES DE ELECTRICIDAD
TORPEDOS
Oficial primero D. Juan Carril Pardo.
Oficial tercero D. Nemesio Reyes Bello.
Auxiliares primeros.
Don Ernesto Conesa Avilés.
•Don José Albadalejo játiva.
Don Tomás Victoria López.
Don Diego Ros Andreu.
Don José Luaces Seoane.
Don Gaspar Guerrero García.
Don Pedro Rosique Jiménez.°
Don Antonio Brañas Cancelo.
Don Vicente Estrada Sarabia.
Auxiliar segundo D. Carmelo Martínez Meca.
CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD
Auxiliar segundo D. Damián Martínez Liarte.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
Oficial tercero D. Pedro J. Martínez Moreno.
Auxiliar primero D. Benito Dopico Ferreiro."
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Auxiliares segundos.
José Avila Zapata.
Salvador Daporta García.
Cándido Parra Cabeza.
julio Sanz Martínez.
Argemino Carneiro Pita.
Feliciano Oliván Guin.
Juan León Rosales.
Miguel Nieto Cqicedo.
Emilio Ordaz Martínez.
José Moreno Mesa.
José Fernández Serrano.
CUERPO DE AUXILIARES DE MÁQUINAS
Oficial tercero D. Bernardo Martínez Nieto.
Auxiliares priineros.
Don Manuel*Palacios Segovia.
Don .Federico Flores Martínez.
Don julio Ros Araujo.
Don Ramón Casal Pita.
Don Pedro Laria Gómez.
Al<xiliares segundos.
Don Guillermo Aneiros Monday.
Don Emilio Cánovas Peñalver.
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Don Manuel Hernández Bru.
Don Fernando Moreira Bua.
Don Mariano Marín Campillo.
Don Manuel Sánchez Torres.
Don Leonardo Muñoz Lorenzo.
Don Manuel Naranjo Marín.
Don Manuel Marcote Toba.
Don José Feal Galego.
CUERPO DE MAQUINISTAS DI LA SEGUNDA SECCION
Primeros Maquinistas
Don Vicente Sellés Soriano.
Don Manuel Eduardo Alvarez.
Segundos Maquinistas
Don
Don
Don.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
, Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
pon
Don
Don
. Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Manuel Rey López.
Juan Ruiz Ruiz.
Ernesto Torrente Patifio.
Fidel Fernández García.
Ginés Jorquera García.
Terceros Maquinistas
Asensio Carrión Avilés.
José Cumplidos Fernández.
Juan Munar Llabres.
José García Ros.
Bartolomé Tudela Lorca.
Francisco Rocha Teijeiro.
Manuel Rodríguez Villar.
Vicente Franco Martínez.
Manuel Aragonés Vilasuso.
Manuel Miras Mula.
José Caneiro Pernas.
Félix Alonso Alonso.
José Martínez López.
Jesús Pantoja Muñoz.
Víctor Pajés Hillan.
Basilio Manivesa del Río.
Manuel Fernández Rosado.
José Martínez Vilar.
José Fernández Ortega.
Antonio Suso Elorriaga.
Jesús Gil Palero.
Vicente Ruiz Lérida.
Joaquín Jorquera y Menéndel
Guillermo Rey Romalde.
Joaquín Orozco Soriano.
Alfredo Vázquez Penedo.
Manuel Vázquez Vergara.
Marcelo Fig-ari Tortosa.
Pedro Delgado Guerrero.
Victoriano de José Prades.
Ramón Laborio Solsona.
Enrique Méndez García,
de la
•
Vega.
Don Alfonso Tajos IVIascaró.
Don Marcelo Yaños Cotofre.
Don Manuel Sancha García.
CUERPO DE BUZOS
Buzos dé segunda
Don Pascual' Infiesta Martínez.
Don Francisco Pastor Marcos.
Buzos de tercera
Don Enrique Delmás Blasco.
Don Alfonso Campos Bueno.
Don Miguel García Serrano.
Mozo de Oficios D. Agustín Gallardo jerez.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Bajas.—Condenado el Auxiliar segundo de Aero
náutica Naval D. Adrián Bragado Gallart, por, el
correspondiente Consejo de Guerra, a la pena de
veinte años de reclusión menor,, con la accesoria de
pérdida de empleo y privación de sueldos, pensionesz
honores y derechos militares que le correspondan,
así corno la incapacidad para obtenerlos en lo suce
sivo, como autor de un delito de auxilio a la rebe
lión, se dispone cause baja en la Armada ton fe
cha 31 de mayo de 1940.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
1
Condenado el Auxiliar Segundo de Oficinas y
Archivos D. Ernesto Hernández García, por el co
rrespondiente Consejo de Guerra, a la pena princi
pal de separación del servicio, con los efectos deter
minados en el artículo 51 del Código Penal de la
Marina de Guerra, como autor de un delito de ne
gligencia, se dispone cause baja en:la Armada con
fecha 6.de diciembre de 1939.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
— Condenado el Oficial tercero del Cuerpo de
Auxiliares de Sanidad D. Rairnundo Otero Brafias,
por el correspondiente Consejo de Guerra, a la pena
principal dé separación del servicio, con los efectos
prevenidos en el artículo-5T del Código Penal de la
Marina de Guerra, corno autor de un delito de ne
gilgencia, se dispone cause baja en la Armada con
fecha 18 de agosto de 1939.
Madrid, 3 de septiembre de 1940. MORENO
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Baja.—Condenado el tercer Maquinista D. José
Abeledo Alonso, por el correspondiente' Consejo de:
Guerra, a la pena de 'doce años y un día de reclusión,
con la accesoria militar de pérdida de empleó y pri
vación de sueldos, pensiones, honores y derechos mi
litares que le correspondan, así como la incapacidad
para obtenerlos en lo sucesivo, se dispone cause baja
en la Armada con fecha 14 de mayo de 1940.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Condenado el tercer Maquinista D. José Ber
niabé Caparlós, .por el correspondiente Consejo de
Guerra, a la pepa principal _de separación del servi
cio, con los efectos determinados' en el artículo 51
del Código Penal de la Marina de Guerra, como
autor de un- delito de negligencia, se dispone Cause
baja. en la Armada .con fecha 9 de junio de 1940.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
iCondenado el Auxiliar segundo de Máquinas
do.n Antonio García Vela, por el' correspondiente
Consejo de Guerra, a la pena de veinte arios de re
clusión, con la accesoria militar de pérdida de en'
pleo y privación de sueldos, pensiones, honores y
derechos militares que le correspondan, así como la
incapacidad para obtenerlos en lo sucesivo, como
c¿mplice de un cielito de adhesión a la rebelión, se
dispone cause baja en la Armada con fecha i i de
abril de 1940.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
• MORENO
— Como resultado de expediente incoadoS al efec
to, se dispone que el Operario de Máquinas D. José
Bulpe Ratia sea eliminado de la segunda relación
comprendida en Orden ministerial de 29 de julio
de 1940 (D. 0. núm. 184) y se le haga aplicación
del punto cuarto de la Orden ministerial de 4 de ene
ro del propio año (D. O. núm. 4), causando baja
definitiva en la Armada, con pérdida de derecho al
uso de uniforme y sin perjuicio de los que, en el or
den económico, puedan corresponderle.
Madrid, 3 de septiembre de 1940;
MORENO
CÓMO resuitado de expediente incoado al efec
, to, se dispone que el Buzo de primera clase D. Vic
toriano Morán -Vázquez cause baja definitiva en la
Ardiada, con pérdida de todos los honores y prerro
gativas qúe puedan corresponderle, y sin derecho al
uso de uniforme ; pero sin perjuicio de los derechos
que en el orden económico haya podido adquirir.
Madrid 3 de septiembre de 1040.
MORENO
Bajás.—Condenado el Auxiliar primero de Sanidad
D. Luis Huerta Daniel, por el correspondiente Con
sejo de Guerra, a la pena de seis años y un día de
presidio„ con la accesoria de separación del servicio
y efectos determinados en el artículo 51 del Código
Penal de la Marina de Guerra, corno cómplice de
un delito de adhesión a la rebelión, se dispone cause
baja en la Armada. .
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Rectificaciones.—Padecido error material en las
Ordenes ministeriales de 31 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 4 del presente año) y 24 de junio del
actual (D. O. núm. 149), en lo que se refiere al se
gundo apellido del Capitán de Fragata D. Emilio
Cadarso, se rectifican ha:tiendo constar que éste es
Fernández de Cañete.
Madrid, 3 de septiembre de 194o.
MORENO
Li
Servicio de Infantería de Marina.
Destinos.—Se nombra Ayudante personal dl ex
celentísimo señor General de Brigada de Artillería
de la Armada, Secretario Técnico de la Dirección
de Construcciones 'Navales Militares, D. Diego San
juán Ga-vira, al Comandante de Infantería de Ma
rina, en situación de '0retirado:' D. Nicolás Llobre
gat Beltrán.
Madrid, 31 de agosto- de 1940.
MORENO
Cesa en el Tercer Regimiento deInfantería de
Marina, y pasa destinado a la Escuela de Transmi
siones de la Base Naval de Rios, el Teniente de di
cho Cuerpo D. Francisco: Gómez Alonso.
Madrid, 3 de septiembre de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas.
Ceses. Habiendo desaparecido las causas que
aconsejaron utilizar los- servicios de los Maquinistas
Navales D. Antonio Maqueda Noé y D. Blas Mesa
Cedres, se dispone cesen de prestarlos en la Arma
•da, quedando en la situación militar que por su re
emplazo les corresponda.
Madrid, 31 de agosto de 1940.
MORENO
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EDICTOS
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo
Hago constar : Que acreditada la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima y Nombramiento de
Patrón de Pesca del inscripto de este Trozo Emilio
Cerdido -Varela, y según decreto de la Superioridad
del Departamento, en expediente, se declaran nulos y
sin valor ; incurriendo en responsabilidad la persona
que los poSea y no los entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de ag,sto de 1940.
El Teniente Juez instructor, Alfonso Rocha.
1
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditada en expediente la
pérdida de la Libreta de inscripción marítima del
inscripto de este Trozo José Antonio Cartelle Rojo,
y sesgún decreto de la Superioridad del Departamen
to, se declara nula y sin valor ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1940.
El Teniente Juez instructor,-Alfonso Rocha..
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber.: Que acreditada la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de esté
Trozo José Antonio Castro Mayo, y según decreto
de la Superioridad del Departamento,. se declara nula
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la posea y no la entregue a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de agosto de 1940.—
El Teniente Juez instructor, Alfonso Racha.
Don Manuel 'Miño Ledo, Ay'udante de Marina de
Sada,
Hago saber : Que por Decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo, fué declarada nula y sin
valor la Cartilla Naval de Alfredo Fontenla López,
folio 134 de 1931 s/s, del Trozo de Sada; incu
rriendo en responsabilidad la persona que haga uso
de la misma y no la entregue a la Autoridad de
Marina.
Sada, 28 de agosto de 1940.—El Juez instructor,
Manuel Baliño Ledo.
El Juez instructor del expediente. de pérdida de la
Cartilla Naval de Severiano Re. ventün_ Trició,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento de El Ferrol
del Caudillo, se declara nulo y sin valor alguno el
documento extraviado.
Dado en Santander, a 28 de agosto de 1940.—
El' Juez instructor, Julián, Soto.
ANUNCIOS OFICIALES
Junta de Presas Marítimas de Alicante
SUBASTA
Se anuncia a pública subasta el alambre de hierro
averiado procedente del buque Castillo Montiel,
hundido y puesto a flote en este puerto.
41 pliego de condiciones se 'encuentra a disposi
ción de quien pudiera interesarle, en la Comandan
cia de Marina de este puerto, sita en el Paseo de los
Mártires, todos los días hábiles, de ocho de la ma
.riana a dos de la tarde, a contar desde esta fecha
hastá ocho días después, a partir desde la publica
ción en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE! MARINA y Boletín Oficial
de la Provincia de, Alicante, de aquél que lo inserte
en último lugar, fecha ésta en que tendrá lugar la
referida subasta.
Alicante, 26 de agosto de 1940.—El Presidente
de la Junta, Diego Ferrer. ,
IICPRIINTA DEL MINISTERIO DE MARINA
